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其展现的内容既不是虚幻的，也没有跳
脱戏剧时空从现实生活出发叙述，而是
通过扮演来戏仿和回溯过去、展现人物
的过去。戏剧符号学认为 ：“演员艺术
也是一种记号系统。其能指是演员本人
的身体、语调、表情、手势、姿态、动
作的集合；其所指是戏剧世界的人物，
即角色。”（3）大胆的性别动作、混乱的
性别定位在该剧中凸显了她游戏于性别
角色的勇气和乐趣。该剧的角色扮演就
体现了一位演员多项能指和所指，并且
是在角色本身和角色扮演者之间游移的
戏剧现象。这种灵活的意义指向一方面
让观众了解人物过往的情感经历和世俗
压力，另一方面在扮演中使人物从另一
个客观视角关照自我，相对冷静地在这
个过程中思考、转变。
第一次群体扮演是小青在回顾他母
亲来纽约看他的情况。小青戴着灯罩扮
演母亲，慈禧穿着小青的外套扮演小青，
维多利亚扮演慈禧的我尪（丈夫）。这
次扮演持续时间较短，小青不间断地跳
出角色扮演，以自己的口吻评论、叙述、
指导他人扮演。
第二次扮演，小青扮演 steven（小
青的情人），慈禧扮演母亲，王熙凤扮
小青。
第三次扮演是小青扮演王熙凤的
爸爸，并且向观众陈述自己是工具，帮
助王熙凤叙述他小时候摸父亲身体的过
程。
最后一次扮演是他们四人扮演假想
中的、小青的婚礼。王熙凤扮演小青的
母亲，维多利亚从扮演新娘到扮演小青
的舅舅。小青还是自己。人体模型从陈
叔叔到新娘。慈禧扮演陈叔叔。
戏剧开幕时，维多利亚多次调戏慈
禧，但是慈禧并不认为自己喜欢女性，
多次拒绝。王熙凤和小青之间存在隐秘
的暧昧关系，但王熙凤并不认同这层关
系，而是在世俗生活和这种情感欲望之
间游移。可以说，在角色扮演前，他们
都是相对封闭地固守自我意识。角色扮
演提供了一个了解和经历“他者”生存
状态的机会。性别、身份、年龄在游戏
式的扮演中灵活变化，成为可以随时拿
来贴上或者抛弃的标签、符号。看似真
实的情感诉求也在这种扮演中消解，形
构了真假难辨的幻想世界。角色扮演后，
固有的情感设定被他人意识所转变。在
最后一次扮演时，他们揣测别人内心的
欲望：
王：有那么容易吗？我们自以为可
以玩弄一切，难道别人不会假戏真做？
慈：什么意思？
王：譬如说，李舅舅真的跑到纽约
叫你帮他女儿做媒？
维：譬如说，陈叔叔真的怂恿李妈
妈叫小青常常带新娘子回家？
王：譬如说，Lillian 搞不好是对你有
意，才帮这个忙？难道我们所有的人都
要继续配合演下去？
维：（幸灾乐祸）那我们这场戏真
的是从纽约演到台北，把纽约演成台北
⋯⋯
⋯⋯
维：（对慈）你既然这么有自信可
以把 Lillian 拖进来帮这个忙，为什么不敢
承认你对 Lillian 有意思？
慈：你不能尊重一下我的选择吗？
我早说过我不会像他们那样不顾一切。
维：我想知道的是，你心里在想什
么？
慈：（大声）我心里想什么，一定
要写在脸上吗？我告诉你，不是每个人
都喜欢在头上贴标签！
戏剧结尾，王熙凤质问慈禧的选择，
且认为整个圣诞夜都是她设置的游戏，
在游戏中他本人的性别取向也变得混乱。
小青对自己的认识是比较清楚的，只是
苦于环境和自己之间存在矛盾，所以到
剧作最后仍然为自己拘留纽约的事而苦
恼。慈禧在最后和维多利亚相视拥吻。
她们二人的动作是平行的，并没有一方
主动或被动，具有一种仪式性。她们用
大胆的行动标榜自己的情欲选择，给人
以震撼效果。在戏剧内部，单一角色本
身的展现空间相对固定，而生活中的人
却不可能具备确定的、最终的形态。这
样的扮演游戏也在一定程度上扩充了角
色的表演空间，使观众在不同的视角去
切入戏剧事件，去了解不同人物的内心
情绪。
这种多重扮演的情节在周慧玲另外
两部剧作《不三不四到台湾》、《百衲食
谱》中也有所体现。《不三不四到台湾》
中主人公文芳在第六节换上 Andy（男性）
的装扮，以证明 Sandy 鬼魂身份，进一
步推进对自己是鬼魂的认知。从 Andy
口中我们可以了解到台湾经济下滑的趋
势，以证明活着和死亡在台湾没有什么
区别。Sandy 穿着 Henry（Sandy的丈夫）
的外套，向文芳问询 Sandy 的穿着。该
剧两位主人公都是女性，而且其他男性
角色也是由这两位女性演员所扮演。男
性角色在剧中消退为“被扮演”和道具，
是背景的一部分，女性成为剧作焦点和
主要展示点。《百衲食谱》中美玉回忆
中的父亲由饰演王习村的演员兼。另外，
周慧玲在《少年金钗男孟母》中，让台
湾演员、剧作者徐堰铃反串扮演瑞郎。
舞台上，生理性别为男性的瑞郎和其本
身的扮演者，生理性别为女性的徐堰铃
构成一对矛盾。而瑞郎和季芳本是同志
之恋，但在角色背后却是男演员和女演
员之间的情感互动。正如周慧玲在该剧
序言《岛屿上的华人酷儿家族谱》中所
说：“由女演员反串瑞郎这个奇特的男
角色，直指一个核心问题——究竟希望
人们如何看待瑞郎和季芳的关系？在排
练过程里，这样的角色调度尖锐地凸显
了亲密身体关系的符号化。如果看官同
意男女演员演绎男男情欲是成立的，我
们大约已经让这个符号化的过程，被更
清楚地感知了。”
[3]5 也就是说，如果观
众入戏了，那么男男情欲是被观众所接
受的；如果观众纠结于演员本身女性的
性别特征，那么戏本身的情节冲突便不
会引发共鸣。这一点比借女性扮演男性
角色又有了不同之处，更具有隐喻性。
性别的选择也隐喻着生活方式的选
择。王熙凤选择在台湾做男人，成就自
己的艺术地位，受人尊崇，享受生理性
别和社会性别一致性所带来的人生快感。
在纽约，他妩媚、暧昧的行为和语言又
透露出女性化的社会性别倾向。在台湾，
维多利亚有老公，有家庭，扮演妻子的
角色；在纽约，她尽情地和慈禧、王熙
凤调情，活得潇洒、自由，不必受身份、
性别的约束。纽约成为他们自由选择性
别的场域。台湾就代表了生理性别和社
